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PA AMB OLI VOLEM
El día que los turistas descubran las excelencias
de nuestro «pa amb oli» será Ia señal inequívoca
para todos que económicamente hemos tocado
fondo. Comprarán pan moreno que dura más
que el otro. Si durante años nos hemos quejado
de vicio,este verano duele de verdad. La peseta
se nos ha ido fortaleciendo y claro al cambio sólo
tienen para papas fritas. Eso sí con mucha salsa
de tomate y mostaza. El turismo de masas ya no
es el maná. Más bien ruido y pocas nueces. Exce-
so de oferta,muchas plazas se llenan con precios
irrisorios y niños prácticamente gratis. Si se por-
tan bien sus padres les compran un helado en Ia
calle. Tendremos que espabilar. Los inviernos de
sopa boba que pasábamos ya son historia. A par-
tir de ahora serán duros y de sacrificio para se-
guir adelante. La tónica de nuestro crecimiento
económico ha sido de cada uno para sí y Dios
para todos. Ha faltado a Io largo de treinta años
de turismo una conciencia e ilusión colectiva
para alcanzar una meta que evitase Ia inseguri-
dad y caos económico que padecemos. No
hemos de echar toda Ia culpa a Ia crisis mundial
u otros imponderables: Expo, Olimpiadas, clima-
tología, etc. Este verano nos damos cuenta más
que ningún otro que Ia vaca no da más leche y
que Io que nos viene encima es un astifino que
ha ido creciendo demasiado. Habrá que lidiarlo
para seguir ordeñando Ia vaca. La única que te-
nemos. Como dice Ia copla ni se compra ni se
vende y los notarios no es necesario den fe de
ello, se palpa en el ambiente. La indecisión a Ia
hora de resolver los problemas estructurales del
sector turístico ha cuajado una realidad que nos
ha desbordado creando una inseguridad en
todos nosotros. Mallorca, económicamente se ha
convertido en un saco vacío. Ya se sabe, ésto sin
contenido no se aguantan. Solucionar el proble-
ma en plena recesión económica resulta harto di-
fícil y doloroso. Además observamos un distan-
ciamiento cada vez mayor entre el estamento po-
lítico y Ia ciudadanía Io cual incrementa aún más
Ia sensación de inseguridad que aludíamos
antes, que surjan casos como GiI o Perot obede-
cen en grande a esta razón. Veremos como enca-
jarán los ajustes que en materia económica pro-
pugna el Gobierno en nuestra isla.
La crisis económica general, en Alcudia ad-
quiere tintes de honda preocupación habida
cuenta que el Ayuntamiento ha puesto al cobro
anualidades atrasadas del Impuesto sobre bienes
e Inmuebles además de contribuciones especiales
debidas a mejoras de embellecimiento. O sea,
aquí más agua al mojado. La verdad es que vien-
do como va Ia temporada,por muchas facilida-
des que de el Ayuntamiento a través de entida-
des bancarias el ciudadano no está para estos
trotes en estos momentos. Aunque se nos diga
que Septiembre y Octubre van a ser buenos el
pesimismo que se respira ha hecho mella en
todos. Además de buena voluntad, sacrificio e
imaginación por parte de todos, gobernantes y
gobernados, hará falta ilusión para tratar de
afrontar una situación que no satisface a nadie.
No queda más remedio que seguir adelante por
Ia cuenta que nos trae.
Después de haber dejado de cantar al alimón
con los turistas el «Porom pom pero» cuando las
cosas nos iban bien, solo faltaría que nos viése-
mos abocados a cantar con ellos el «volem pa
amb oli, pa amb oli volem». Para es'ce viaje no
necesitábamos tanta alforja.
EL RETO DE ALCUDIA
Portavoz Grupo PP-UM
de Alcudia
Fdo.: Gabriel Godino Bus-
quets
Las últimas elecciones
municipales colocaron a Ia
coalición PP-UM en Ia




hemos ayudado a que al-
gunos problemas que tenía
planteados el municipio se
solucionarán de Ia forma




mejorar el nivel y Ia cali-
dad de vida de los ciuda-
danos porque, somos cons-
cientes que, en última ins-
tancia, los únicos benefi-
ciarios son los alcudienses.
Algunas veces nuestras
ideas se han tenido en
cuenta y otras se han re-
chazado, pero Io cierto es
que en todo sistema demo-
crático cada uno debe asu-
mir Ia responsabilidad po-
lítica que los votos, pactos
o acuerdos Ie sitúan, y, so-
bretodo, ser consecuentes
con las decisiones que se
tomen.
Sin embargo, todavía
hay mucho trabajo por
hacer. Alcudia, aún hoy en
día, padece algunas caren-
cias históricas que Ia Ad-
ministración local debe
afrontar abiertamente. Sin
bien poseemos todas las
condiciones objetivas para
convertirnos en el espejo
hacia donde podrían diri-
girse las miradas de las
demás ciudades turísticas,
hace falta un nuevo pro-
yecto de ciudad que ilusio-
ne a toda Ia ciudadanía y
que cada uno de los alcu-
dienses, sena nacidos aquí
o venidos de fuera, se
sientan participantes acti-
vos en esta empresa soli-
daria. Sin esta ilusión, sin
esta colaboración, sin esta
vitalidad surgida de una
consciencia colectiva, me
parece imposible que sea-
mos capaces de transfor-
mar nuestra propia reali-
dad más allá de una sim-
ple gestión burocrática.
Los nuevos tiempos exi-
gen proyectos innovado-
res, imaginativos capaces
de afrontar un futuro cada
vez más especializado y
competitivo. Es un reto
que desde Ia entrada en
Europa se nos impone de
forma inexorable y que
sólo conjuntamente, sin
ningún tipo de discrimina-
ción, conseguiremos Ia ac-
tualización y moderniza-
ción a todos los niveles de
nuestra ciudad.
El Ayuntamiento debe
tomar Ia iniciativa, debe
ser el primero en inculcar
este espíritu de superación
para que afloren nuevas
potencialidades, sin que
por ello se deba renunciar
a ninguno de los elemen-
tos esenciales que configu-
ran nuestra propia identi-
dad.
Precisamente las fiestas
de un pueblo, pueden ser
fórmulas inteligentes para
conseguir una mayor pro-
fundización de nuestras
especifidades, favorecer Ia
integración y sean un
marco adecuado de armo-
nía y convivencia.
TaI vez este año 1992, en
el que celebramos Ia «Trie-
nal», religioso aconteci-
miento histórico, tan arrai-
gado en el espíritu de
todos los alcudienses, sea
el momento indicado para
que hagamos nuestra Ia fa-
mosa frase que Jhon F.
Kennedydirigió a su país:
«No preguntéis Io que
Alcudia os pueda dar a vo-
sotros, sinó Io que voso-
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MIRANT EL SANT CRIST D'ALCUDIA
L'ANY TRIENNAL 1992








da pel Bisbe de Mallorca Rvnd. Sr.
TeodorÚbeda.
PROCESSÓ DEL SANT CRIST
portat pels Preveres fills d'Alcúdia.
SM&f*MKE&&M^Ar ,u^jA^/
GIRANT LA ULLADA CAP ENRERA
1507.- Terra eixuta i cors amarats de dolor. Si Ia terra no
és generosa, d'on menjarem? El nostre Sant Crist és
Mannà del CeI vingut. Cap a Ia Cova de Sant Martí.
Braços en creu i peus descalços. No per ser vits ni per
buides promeses, pregària als llavis i amor a Déu al cor.
Església de poble, capellans i seglars agermanats en Ia Fe
i Ia Recerca. Allà on Ia tradició i Ia fantasia s'agermana
en un passat de cristianisme perseguit per ser sincer.
«Sang i Aigua bella i pura suàveu sobremanera...».
Devots alcudiencs, amb Ia mirada fita en el Sant Cruci-
fixi, veren que Io dit Crucifixi «suaue de aygua ab algu-
nes gotes de sang» això era el testimoni de Jaume Ros,
de Joan i Pere Totesans.
Venerables preveres «veren perfectament aquell suar
en les espalles y el cap y cabells y en les Exelles» Mn.
Pere Barrera, Martí Ferrer, Babtista Barrera, Joan Exartell
i Jaume Arnau, tots de Ia vila.
Després Pere Barrera, Vicari, amb Mn. Martí Marquet,
Prevere, examinaren on havia estat col.locat el Sant Crist
i declararen que «fonch tot aixut... que no mostra alguna
humiditat...» i... «al tornar mirar Io dit Crucifixi en pre-
sència dels dits preveres... han trobat suar així com pri-
mer havia fet».
Tot això signat i testificat pel Notari, fill del poble, Sr.
Axartell...
«Luego sa va despatxarà Palma notícia tal...» I el Jurat
en cap. Mn. Pere Dezcallar, de noble llinatge, Doctors en
lleis de Ia Universitat de Mallorca i senyors grossos; de
Ia Seu i Universitat i un Advocat fiscal, Pere-Joan Forte-
za. No faltà qui, com Sant Tomàs posà «lo dit en sa ban-
yadura» «Mn. Miquel García, i tots trobaren Io dit Cruci-
fixi banyat en Io cap e cabells de Ia part esquerre...» I en
donà fe el Notari Seguí, el 26 de Febrer.
Totes aquestes escenes pintades pels pincells de l'artis-
ta Areas i penjades a les parets del Cambril sembla que
parlen, nit i dia, amb el Sant Crist i que Ii diguin contí-
nuament...Te'n RECORDES?
Commoguéreu Mallorca, oh Sant Crist, i durant el s.
XVI foren famoses les Pelegrinacions de Ciutat, Inca,
Muro i Sa Pobla, Santa Margalida, Felanitx, Artà i Sineu.
Famosa fou l'any 1905 Ia Peregrinació de Pollença, presi-
dida per Mn. Costa i Llobera, autor d'uns Goigs.
BELLUGANT L'ASPI EL FIL CAPDELLA
Aquesta tradició i exemple ens explica a nosaltres els
alcudiencs del s. XX, segle ric i poderós que s'obrí amb
boca de balena engolidora a l'incertesa del s. XXI, Ia llu-
minosa lliçó teològica segons Ia qual ens hem d'acostar a
Crist amb cor contrit i generós.
El Dr. Garcías i Palou, en un Sermó de Ia Triennal,
pronunciat l'any 1971 -ara fa 21 anys- ens recorda que
una de les lleis per les quals es regeix Ia història religiosa
de Ia humanitat és: Ia compunció de cor, els crits de
perdó, les llàgrimes del penediment i el dijuni... Llàsti-
ma que molts, durant aquests 21 anys hagin emprat
aquest Sermó com a arma llançadissa contra qualcú en
lloc de fer-ne objecte de meditació i canvi de vida...
Quan Ia Religió es fa fanatisme tothom hi perd. La Fe
es converteix en superstició, Ia Caritat minva i l'Esperan-
ça fuig pels camins de l'orgull i Ia vanaglòria.
Donau-mos, oh Jesús, amor a Ia Creu, autenticitat en
Ia Fe, fidelitat i obediència a l'Església. TaI volta, Senyor,
faria falta que tornàssiu suar Sang i Aigua perquè arri-
bàssim a entendre que Ia fe Crsitiana se viu en Comunió
amb l'Església, celebrant l'Eucaristia i vivint Ia Vida Sa-
gramental i que les vertaderes promeses han de ser cum-
plir els Manaments de Ia Llei de Déu i de Ia pregària, tal
volta incompresa d'un inútil pastor de l'església de Ma-
llorca. Davant Ia vostra imatge històrica, quan amb els
pecats personals i presents, continuam els pecats d'a-
bans, davant Ia situació present que s'entossudeix en si-
lenciar, no Ia vostra imatge, però sí Io que ella significa,
que és Ia religió en general i Jesús i Ia seva església en
particular, continuam pregant com ho féreu, Vós, el dia
verídic de Ia Creu. «Pare, perdonau-los... no saben el que
fan».
Però... tal volta... saben per què ho fan.
I DE NOVA PRIMAVERA SAP ON S'AMAGA LA
LLAVOR
El furtur de Déu és el nostre.
«Jo he vençut el món, digué el Mestre. Estimau-vos
així com jo us he estimat. Perdonau i sereu perdonats.
Aixeca't i camina... els qui perseverin fins a Ia fi se salva-
ran».
I així, com farà cent anys que els nostres avant-passats




Tapas variadas - Terraza exterior
Plaza Conatitución, 6 - TeI. 54 50 00 - Alcudia
del temps present cercarem camins de renovació cristia-
na, pedagogia en l'evangelització, il.lusió de tornar a co-
mençar, per reconstruir Ia nostre Fe. I, Vós, oh Sant Crist
d'Alcúdia, beneireu les llars i les institucions del vostre
poble i les tasques dels vostres fills, que a les palpentes i,
tal volta sense saber-ho, vos cerquen a Vós, únic camí de
veritat per alcançar Ia Vida. Creim que el CeI nou i Ia
Terra nova començarem a viure'ls aquí. TOTS.





Especialidad en comida mattorquina
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OPWAN LOS RESTAURANTES DE CALLE PEDRO MAS REUS
¿HAY REALMENTE CRISIS TURÍSTICA EN
ALCUDIA?
Nota de Ia Redacción.- Estamos en pleno verano, y en
plena temporada turística 92. La avenida Pedro Mas
Reus ha estrenado obras, y luce un origianal Puente que,
sin duda, en adelante deleitará nuestros ojos y dará que
opinar o escribir a nuestros críticos. Se habla, también,
de una crisis turística intensa para algunos inesperada,
en el meollo de nuestro quehacer turístico. Por todo eso,
hemos intentado hablar con los Restaurantes de Ia Ave-
nida Pedro Mas Reus, al menos con algunos, y he aquí Io
que piensan y opinan los ilustres representantes de Ia
oferta complementaria de nuestro gran vial turístico de
Pedro Mas Reus.
-Nuestra crisis turística
es debido a Ia recesión
económica de los ingleses.
Estos no tienen un duro.
También eligen otros pai-
ses del área de Túñez, Gre-
cia, etc., que son más bara-
tos que nosotros. En Tur-
quía, por ejemplo, una cer-
veza vale 50 pesetas y aún
se gana un 50 por ciento, y
aquí, por el encarecimiento
de Ia vida, alquiler, perso-
na, salarios, etc., tienes
que ganar un 400 por cien-
to. A Restaurantes típicos
nuestros van ahora los tu-
ristas muchísimo menos
que antes: en cambio, res-
taurantes tipo snacks, bur-
guers, etc. van más porque
tienen los turistas menos
dinero para gastar. (Bana-
nas Republic).
-Jo crec que en el Turis-
me Io que falla és Ia de-
manda. Crec que gent en
tenim molta, però els turis-
tes no guanyen els doblers
tan fàcilment com pareix.
Lo que mos ha fastidiat a
noltros de cara al Turismé
és haver entrat en el Mer-
cat Comú Europeu, perquè
això ha provocat un incre-
ment molt alt per posar-
mos a un nivell europeu i
això ha estat Io pitjor per-
què fa uns anys, tot era
més barat pels turistes,
cosa que ara no passa.
Noltros pensam que hi ha
menys gent; dins l'aspecte
econòmic tot es mou com
l'any passat en aquest mes.
(Rest. Antonio)
-La crisis turística de
este año serà porque quie-
nes nos visitan no tienen
dinero, pero pienso tam-
bién que falta gente. Antes
los hoteles tenían en este
tiempo siempre completo,
y ahora nadie tiene com-
pleto. La gente que viene
ahora es normal cuando
antes venía a Alcudia
gente «buena» y que tenía
dinero.
(Rest. LaJarra)
<^ent n'hi ha. Lo que
passa es que és gent molt
pobre de doblers que
venen degut als baixos
preus i ofertes dels hotels.
Altres anys Ia gent era un
cent per cent de més quali-
tat.
(Willy Rest.)
-Yo no veo ninguna crisi
turística. Aquí se trabaja.
Yo creo que se quejan
aquellos a quienes les va
mal, pero los que trabaja-
mos no notamos esa crisis.
De día Ia gente va a Ia
playa, pero por Ia noche
no damos abasto. Unos
bares se llenan;otros, no.
(Luna's Grill)
-En part Ia crisi turística
es deu perqué Ia gent es-
pera contractar ses darre-
res ofertes que feran els
Toursoperadors i en part a
l'excès d'oferta que hi ha.
Noltros no notam Ia dife-
rència del Juliol de l'any
passat. Va esser pràctica-
ment com aquest d'en-
guany. La variació és molt
poca.
(AIl Star)
-Yo culpo de nuestra cri-
sis turística al gobierno y
también a los hoteleros. A
los hoteleros porque se
han empeñado en traernos
Ia gente más pobre de Eu-
ropa y por engañarnos Ia
prensa, Ia tele y el gobier-
no diciéndonos durante
todo el invierno que el Tu-
rismo que vendría este
año, sería de mejor cali-
dad, cosa que ha sido
mentira.
Ha venido este año un
40 por ciento menos, pues
el nivel adquisitivo de esta
gente no está para meterse
en un restaurante.
(Rest. Loro Verd)
-Yo creo que Ia crisis en
general se extiende por
toda Europa. El extranjero
no viene, porque tiene Ia
crisis en su mismo país, y
aquí entre nosotros ha su-
bido el nivel de vida y así
para ellos no es tan fácil
venir. Nosotros más o
menos estamos igual. Se
trata de un restaurante




LAS OBRAS DE PEDRO MAS REUS
-En general, estas obras
han quedado bien. En Io
que no esgoy de icuordo
es que hagan pagar contri-
buciones espeeiaies, pues
en vez de gastarse», cn cl
presupuesto, x millones,
bastaría haber gastado Ia
rnitad. "-stas obras han
dado, sin embargo, catego-
ría a ¡a avenida pero no
me parecen bien estos sa-
i ientes en el asfa l to a fin
de aminorar ia velocidad
ao los coches y motos cn Ia
:nirada y salida del pucn-
:c, pues esto hace mucho
mal a nuestros vehiculos.
> se l impian los conte-
ncdorcs y hacen un olor
horrendo.
(Bananas Republic)
bres dc Pedro Mas
estan bc. El carrer ha
qucdaí ara né. Respecte en
cs Pont crec que ía bc a
m.aI als nUn>s. Però
rec que els qui ho varen
;'cr sabrán perquè ho han
fctaix!.
(Rest. Antonio)
-Para mi, esas obras





-Les obres, rnolt bé. Però
perjudicials perquè tots els
comerços han perdut do-
blers; les obres havien
d'estar llestes abans de l'i-
nici de Ia temporada. El
Pont és criminal. EIs «tàn-
dems» a vegades queden a
mitjan camí, perquè com
es tan alt no poden pujar i
cauen per enrrera.
(Willy Rest.)
-Al final, las obras han
quedado regular, y empe-
zaron tarde. El Puente se
puede definir como una
«caja bomba», un pcligro
publico, porque no tiene
visibilidad ninguna y aquí
Ia gente va loca.
(LunásGrill)
-Ses obres s'han allargat
un poc però eren necessà-
ries. El carrer ha guanyat
molt d'estar bcn arreglat a
no cstar-lo. El Pont està bé,
però per ventura, si ha-
guéssim de posar un de-
fecte, diria que es pas, es
tros pcatonal, podrien
havcr-lo fet un poc més
ample.
(AIl Star)
-Lo de las obras ha ido
mal, pues en Scmana Santa
hubiéramos podido traba-
jar un poco y no pudimos.
Donde están las calles nue-
vas como el Tucán, etc.,
todo está bien, pero en las
otras sigue habiendo hier-
bas en las aceras y el
Ayuntamiento donde ten-
dría que limpiar es donde
se encuentra los turistas.
Creo que el Pucntecito
ha quitado mucha vista a
Ia calle y también pienso
que va a ser un foco de ac-
cidentes. Ojalá no Io sea,
claro.
(Rest. Oro Verde)
-La calle Pedro Mas
Reus ha quedado perfecta-
mente, pero al principio
estas obras se habían retra-
sado un poco y esto afectó
al Turismo. Los turistas se
caían en las zanjas y daban
tropezones, y andar por
una calle en obras es muy
modesto para todos. Lo
único que no me ha gusta-
do de Ia calle es Ia forma
dc las farolas de tal forma
que creo que desentonan
en Ia calle. Encuentro el
Puente «demasiado puen-





MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
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LA UTILITAT DE LA MAJORIA O
L'EFICÀCIA DEL GOVERN
Ja fa un any que les pas-
sades eleccions autonòmi-
ques, eleccions a les quals
el P.P. va obtenir Ia majo-
ria absoluta tant al Govern
de Ia Comunitat com a l'A-
juntamentde Ciutat.
Amb aquest resultat era
previsible, ara que no hi
ha interferències entre les
• Institucions, que com a.
mínim Ia majoria es veuria
*eflectida en una major
efectivitat legislativa i po-
lítica. Gran error de qui
pogués pensar-ho.
A hores d'ara ens tro-
bam amb un Govern de Ia
Comunitat absolutament
inoperant i el que és pitjor
sense idees. Enfrontats
amb el Govern hi estan els
empresaris, grans i petits,
els treballadors, els jubi-
lats, etc., i és que aquest
Govern nostre és absoluta-
ment incapaç d'aportar so-
lucions. La llei d'aigües, el
POOT, Ia llei de Comerç,
Ia Protecció dels Recursos
Naturals, Cabrera, el Port,
l'Aeroport, les vagues, els
transports, etc. Aquests i
d'altres temes d'interès ge-
neral són part del descon-
tent.
Quan parlam de l'Ajun-
tament de Ciutat ens tro-
bam més o manco igual.
Les contribucions anticipa-
des, els impostos, el Corte
Inglés, les noves urbanit-
zacions il.legals, l'aigua de
Ciutat, Ia central del CoIl
den Rabassa, Ia participa-
ció ciutadana, Ia vida a Ia
ciutat, etc.
Si a l'anterior vaga el
President de Ia Comunitat
restava importància al fet
que treballadors i empres-
saris es posin d'acord, en
contra de Ia gestió del Go-
vern de Ia Comunitat, en.
aquesta encara no s'ha ma-
nifestat. Per ventura creu
quenoli afecta.
El Batle de Ciutat, se-
gons Ia premsa, Ia major,
virtud que té és Ia capaci-
tat de diàleg. Si això és tot
el que es pot dir del Batle
de Ciutat, ja està molt bé.
A l'hora de les eleccions
és molt fàcil fer promeses
que, una vegada obtinguts
els resultats desitjats, es
pot comprovar que no sols
no es compleixen, sinó que
no hi ha cap intenció de
complir-les. I així creix el
descontent generalitzat.
AIs empresaris no els hi
va bé; el seu creixement
econòmic, segons ells, no
compensa com caldria al
risc empresarial. DeI des-
content dels treballadors
poques coses puc dir, ja
s'ha dit quasi tot, pèrdua
de poder adquisitiu, aug-
ment de l'atur, perspecti-
ves negres pels que cer-
quen el seu primer lloc de
feina, etc., i per si fos poc
el «Decretasso». AIs fun-
cionaris tampoc els hi va




entre el 6 i el 8% d'aug-
ment, els funcionaris d'a-
questa Comunitat es
veuen obligats pel Pressu-
post General a perdre,
cada any, entre un 1 i un
3%. Pitjor estan els aturats,
i sobretot, després del
«Decretasso», però al nos-
tre President tampoc això
Ii afecta, o almanco no ho
diu. EIs pensionistes
també hi perden cada any,
però tant el Govern de Ma-
drid com el de Ia Comuni-
tat només se'n recorda d'e-
lls una vegada cada quatre
anys.
A tota aquesta proble-
màtica, evidentment, se Ii
pot donar l'enfocament
que cada un vulgui. Per
això mateix i intentant
pensar amb el futur del
nostre poble, en vull fer
tres qüestions:
Qüestió de Govern.-
Tenim el més votat, de
moment, i dic de moment
perquè esper que el poble
vagi prenent consciència
del que Ii convé més i
deixi de seleccionar els
nostres governants amb
prismes absolutament des-
fasats, com si és de dretes
o d'esquerres. Avui per
avui Ia dreta o l'esquerra
no és ni el millor ni el pit-
jor pel nostre poble. El pit-
jor és Ia inoperància, Ia
manca de solucions, de
idees, de previsió, de dur a
terme els compromisos ad-
quirits. El millor és el






Mentre qui ens governi
continuï amb una mentali-
tat provinciana pocs dels
problemes abans esmen-
tats tendran solució. CaI
tenir molt més arrelat el
sentiment de poble i tenir
voluntat de marcar dife-
rències. A una Comunitat
com Ia nostra, amb capaci-
tat per crear riquesa, molta
riquesa, no es pot perme-
tre veus com sempre som
els que hi perdem, mentre
que altres Comunitats es
fan fortes a costa nostra.
Qüestió de Pais.- Molts
dels ciutadans d'aquesta
Comunitat ja sabem que
som un País, però els ciu-
tadans no governam i són
les accions d'un Govern
les que fan País. Per ventu-
ra, el Govern no té Ia pres-
sió necessària, per part del
poble, que el faci reaccio-
nar. O pcr ventura, el
poble no té el Govern
capaç de transmetre aquest
sentiment, capaç de fer-se
valer, capaç de demostrar
el poder de Ia nostra Co-
munitat en front del Go-
vern de Madrid; en defini-
tiva capaç de fer País.
Encara queden tres anys
de legislatura, però no és
molt difícil preveure allò
que el nostre Govern farà
d'aquests anys. Segura-
ment els deixarà córrer.
CAL ESPERAR QUE EL




LA EXCURSION SE VA ACABANDO
TIEMPO LIBRE
¿Y qué hace uno en tiempo libre?
Me acordé de aquella canción... «una
mañana temprano cogí mi caballo y
me fuí a pasear... No sé si alguien Ia
recuerda «fui a pasear por Ia ría de
Villagarcía que es puerto de mar»,
pero ni era temprano, ni tenía caba-
llo ni había ría, puerto de mar sí pero
lejos... Así que a callejear se ha
dicho.
Andando andando, dale que dale,
se oía un ruído de pasos, un tableteo
que no me era desconocido, sólo que
no sabía que hubiera tantas personas
que llevarán ese artilugio pegado a
los pies: LAS CARIOCAS. Esta pala-
bra te sugiere cosas brasileñas, rum-
bas, o cosas cubanas, Ia samba, Rio
Janeiro, La Habana... pues no señor.
Las cariocas nacieron en Alcudia, en
nuestro campamento de Los Olivers.
Era el caso que entre aquellos estu-
pendos muchachos que vinieron de
África y aquí sembraron amistades y
alegría, incluso seis o siete echaron
raíces, entre ellos había verdaderos
artesanos, de Ia madera, del metal,
del dibujo... José Limes inventó las
cariocas: eran unas sandalias con
suela de tiras de madera de acebu-
che, llenya d'ullastre, articuladas en
una plantilla de cuero, tú Ie dabas a
Limes Ia huella del pie sobre un car-
tón y en dos días el tío te daba las
cariocas. No se explicar muy bien
como era este alegre calzado, es
mejor mirar Ia foto, en primer plano
las cariocas.
El bueno de Limes era pausado,
sesudo, no daba abasto a fabricar
tantas peticiones, el tallercito Io tenía
en Ia casita de Ia famflia Tugores,
Francisco y Pep seguro que Ie ayu-
daban. Aún hoy muchos amigos me
recuerdan el invento, tenían gracia
las cariocas. Una canción de
Atahualta Yupanqui, Io que los ejes
de Ia carreta... «si a mí me gusta el
ruído, pa qué los quiero engrasado»,
pues a mí el tableteo de las cariocas
me gustaba mucho y, francamente,
añorarlas como las añoro me rejuve-
nece.
El autor del artículo
Había otro amigo, que digo artesa-
no ¡artista!, a mí me asombraba que
a al edad de 23 o 24 años que tenían
todos, cómo se podía tener tal maes-
tría: ebanista sería muy corta califica-
ción, su arte era Ia marquetería, Ia ta-
racea, incrustar o embutir pedazos
pequeños de hoja de madera, o
nácar, concha, laca, en una superficie
de madera corriente y convertirla en
una obra de arte... un día, despistan-
do, me preguntó Triviño si tendría
yo algunos dibujos de cosas mora-
das y no sé qué más, hasta que lle-
gué a enterarme de que habían tra-
mado con Federico Berrocal, el artis-
ta, hacerme un cofrecillo de madera
para llenármelo de caramelos el día
de mi santo... ya que Io supe, les dí
otros pequeños dibujos... y hoy
tengo en sitio preferente de mi casa,
al alcance de todos los nietos, una
caja de unos veinte centímetros, una




Luego viene Io del fútbol. Ca Na
Farrera de entonces era el campo de
fútbol del Alcudia F.C., aquella
tropa quería jugar a eso mismo, ter-
miné alquilando el campo para jugar
por las mañanas, pagaba cinco duros
al mes, entrenábamos de siete a ocho
y después íbamos a Manresa a ba-
ñarnos... si era tiempo. Llegamos a
tener un buen equipo. El Alcudia
F.C. era bueno, mejor que nosotros
pero alguna vez ganábamos, yo era
uno de los once artistas del Antiaé-
reo F.C. No sé cómo, un día nos
vimos embarcados para jugar contra
un equió del Constancia de Inca.
Voy a contar una anécdota y Dios
me coja confesado: yo tenía que
jugar; y, deambulando, en negocia-
ciones con cierta damita, carretera
del Puerto arriba y abajo, a mí se me
iban las alas para Ca Na Ferrera...
¿vamos allí? no, que jugarás.
Que sí, que no, que fuimos al
campo, llegar y salirme al paso un
par de artilleros, ¡mi alférez, que
perdemos por 3-0!, se me hacía un
nudo en Ia garganta, ¡perdóname!
dije a quien correspondía, pego' una
espantada hacia delante, me tenían
allí el equipo, uno que se retira, yo
que salgo al campo... perdimos 3 a 2.
Lo bueno vino luego: ¿lo ves como
querías jugar? No, es que... Tan me-
surada como era, y es, me armó un
alboroto...! bueno, Io dejamos en ja-
leillo, pero yo había ayudado decisi-
vamente a mis soldados: 3-2 era, en
este caso, una derrota honrosa. La
paz dual también fue pronto, fácil,
refinitiva.
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SENTIT HOMENATGE A MESTRE MARTI
BASCUNANA
El passat diumenge, a
l'Església de Sant Jaume i
organitzat pel Consell Pa-
rroquial, es va cel.lebrar
un sentit i merescut home-
natge a un alcudienc que
durant més de seixanta
anys va esser l'organista
d'Alcúdia.
El Mestre Bascunana,
sempre va esser present a
totes les festes religioses,
noces, funerals, desde que
va tenir setze anys que es
va fer càrrec de l'orgue de
Ia nostra Parròquia.
El mateix temps, també
s'encarregà de Ia Banda
Municipal de Música d'Al-
cúdia fins al començament
de Ia Guerra Civil, que es
va disoldre.
Mestre Martí va comen-
çar molt prest amb Ia mú-
sica, primer seguint el seu
padrí matern Mestre Macià
Ferrer, que el va ensenyar
les primeres notes i l'amor
a sa música.
Després va estudiar als
Teatins de Palma, anant a
classe amb els Mestres
Pare Melis, Mestre Negre
y l'organista de Ia Seu D.
BeniatSalas.
Va servir al Regiment 62
a Ia Banda de Música, to-
cant el baix, i després es




haguent de destacar una
Missa a tres veus dedicada
a Ia Mare de Déu de Ia
Victòria, una missa a Santa
Gemma, Goigs a Sta. Bàr-
bara, Avemarias, Panis
Angelicus a tres veus, Pa-
renostro a dues veus, etc.
També té una extensa i
variada producció musical
per banda i orquestra,
entre ses que cal destacar
Primavera, Sangre Españo-
la, Julio Aparicio, Bajo el
cielo de Mallorca, Alcudia
de Mallorca, etc., i en sa
darrera época Ia Marcha
Fúnebre dedicada al Sant
Crist.
L'homenatge va esser
molt emotiu i solemne, va
començar amb unes parau-
les de presentació dites per
Xavier Viver com a repre-
sentant del consell Parro-
quial, a continuació es
varen escoltar dues peces
interpretades per Mestre
Bascunana gravades fa
molt de temps, a continua-
ció Ia Banda Municipal di-
P O I Q U t O
H de Toledo. 54 ALCUDIA
Tel.545872
rigida per Gabriel Bauçà
va interpretar Ia Marcha
del Sant Crist, molt aplau-
dida per els nombrosos as-
sistents que abarrotaven el
temple, després Arnau
Reines interpretà vàries
peces a l'orgue i finalment
Ia Coral Euterpe dirigida
per Martí J. Bascunana, nét
de Mestre Martí també va
finalitzar amb una bona in-
terpretació de variades
partitures que culminaren
en l'Alleluya de Haendel
que va entusiasmar als
presents que aplaudiren
moltíssim.
En definitiva una vetla-
da molt agradable i senti-
da que honra a tots tant als
organitzadors com a Ia fa-
mflia del Mestre Martí.
El poble va demostrar
l'apreci i estima que tenia
a un homo que va donar
molt per Ia música d'Alcú-
dia, a canvi de res.











Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.
Desde las 21 hs. a 4 madrugada
Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada
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Notícies del Municipi
«VIU L'ESTIU A ALCUDIA 92»
TOT UN PROGRAMA D'ACTWTTATS PER MNS 7 MNES, DURANT ELS MESOS
DE JULIOL IAGOST
«Viu l'estiu a Alcúdia
92», és el lema del progra-
ma d'activitats educatives,
esportives i de lleure que
ha organitzat l'àrea de cul-
tura i el patronat munici-
pal d'esports pels nins i
nines d'Alcúdia durant els
mesos de juliol i agost, en
Ia col·laboracióde l'INEM.
Durant tot aquest mes
de juliol ja s'han posat en
marxa les activitats i enca-
ra hi ha temps per apun-
tar-se de cara al mes d'a-
gost.
Les activitats que se rea-
litzen al matí de les nou a
Ia una del migdia formen
part d'un programa d'acti-
vitats esportives, amb dis-
tints esports, a més de jocs
recreatius de platja i pisci-
na, també se participa en
iniciació a Ia vela i al
windsurfing, així com ex-
cursions en bicicleta, barca
i trtnet. El preu de tot el
mes és de 6000 pessetes, i
els dies són de dilluns a
divendres, durant quatre
hores, durant tot el matí.
Per matricular-se de cara
al mes d'agost, es pot pas-
sar per l'ajuntament o pel
polisportiu, als capves-
pres.
Una altra de les activi-
tats han estat durant el
*&m
capvespre, les activitats
plàstiques, per nins de 7 a
14 anys, amb modelatge
amb farina i sal, tècniques
de dibuix, ornamentació
amb pedres, decoració
amb fustes, així com ex-
cursions i visites d'interès.
Aquesta activitat també se
realitzarà el mes d'agost,
dilluns i dimecres al
col·legi Norai, i dimarts i
dijous a Ia Porta des MoIl,
de cinc a set de l'horabai-
xa.
Altres activitats previs-
tes, per aquest mes d'agost
i que també s'ha desenvo-
lupat el mes de juliol. Un
dels cursos monogràfics ha
estat el de Ia VeIa, després
de Ia creació de l'escola
municipal de vela d'Alcú-
dia. EIs cursos són d'inicia-
ció a Ia vela lleugera, a les
classes raquero, optimist,
cadet i regates. El preu és
de 7000 pessetes, i el curs
que se celebra al Club
Nàutic, va adreçat a al·lots
i al·lotes de 8 a 14 anys.
Més activitats que estan
a l'abast dels nins i nines
d'Alcúdia en aquest estiu
'92 són cursos de natació,
tennis, i durant el mes d'a-
gost se realitzaran esports
com Judo y tir amb arc.
\
Concretament, del 3 al 7
d'agost està prevista en el
pavelló municipal d'es-
ports una setmana d'inicia-
ció al Judo, i per a matri-
cular-se els nins poden
posar-se en contacte amb
l'ajuntament o poden pas-
sar pel polisportiu. Igual-
ment, també es poden ins-
criure a Ia setmana d'ini-
ciació al tir amb arc, que se
realitzarà al camp de fut-
bol dels dies 10 fins al 14
d'agost.
Aquestes són algunes de
les activitats adreçades als
nins i nines d'Alcúdia que
volen passar un estiu dis-
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Notícies del Municipi
L'EMISSORA MUNICIPAL D'ALCÚDIA COMENÇÀ
DILLUNS DIA 13 DE JULIOL LA PROGRAMACIÓ D'ESTIU
Un canvi d'horari a Ia
programació del matí, i
una intensificació dels in-
formatius són les dues
notes a destacar de Ia nova
programació d'estiu d'AL-
CUDIA RÀDIO.
Després de constituït el
patronat de l'emissora mu-
nicipal d'Alcúdia, essent el
president Antoni Gelabert,
el patronat aprovà Ia nova
programació d'estiu que se
durà a terme fins passada
Ia fira d'Alcúdia, el mes
d'octubre.
Aquesta nova programa-
ció d'estiu s'inicia cada
dia, de dilluns a diven-
dres, a les onze del matí, i
finalitza a les dues del
migdia. A les onze comen-
çà «avui és notícia», un
espai en què els titulars
dels diaris són els protago-
nistes. Després, Ia música
ocupa l'espai fins a l'inici
de qualque entrevista, re-
portatge o tema tractat es-
pecíficament, amb música
i comentaris. Després, a Ia
una i mitja s'inicia Ia pri-
mera edició dels informa-
tius, amb una durada de
mitja hora. La informació
prosegueix, a Ia una i mitja
conectant amb R.N.E., amb
Radio diari migdia, fins a
les dues, en què torna Al-
cúdia Ràdio, amb l'aco-
miadament, i conectant,
tot seguit amb R.A.C. 105.
La programació del cap-
vespre ha introduït uns es-
pais a selecció musical i a
partir de les sis de l'hora-
baixa i fins a les set, un
nou temps adreçat a les
persones que volen dcdi-
car Ia música que ells trien
a través del telèfon de l'e-
missora, l'espai es diu
«Còctel de música», i Ia co-
municació és l'indispensa-
ble, per conèixer els gusts
musicals de l'oient. A les
set del capvespre s'inicia
Ia segona edició dels infor-
matius de l'emissora, i tot
seguit Ia música i l'agenda
segueixen en Ia programa-
ció, fins a les vuit del ves-
pre, en què es torna realit-
zar Ia conexió amb R.A.C.-
105.
A aquesta programació
d'estiu tenen una nota des-
tacada les rctrasmissions
especials en directe, des
del lloc protagonista. Les
festes, Ia platja seran punts
on Alcúdia Ràdio hi serà
per contar als oients el que
està passant i en el mateix
moment en què passa. Al-
gunes de les retransmis-
sions previstes figuren
sobre el programa de fes-
tes de Sant Jaume, marca-
des amb el distintiu d'Al-
cúdia Ràdio. Al llarg de tot
l'estiu '92 sortir al carrer
serà un dels objectius de Ia
nova programació de l'e-
missora municipal d'Alcú-
dia Ràdio.
SARAU ALCUDIENC VA CONVIDAR A DOS GRUPS DE
LA MOSTRA FOLKLÒRICA DE SÓLLER, PER BALLAR A
LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ
El grup del municipi
«Sarau Alcudienc» va con-
vidar, dimecres dia 15 de
juliol, al vespre a dos
grups de Ia Mostra folklò-
rica de Sóller, per ballar a
Ia Plaça de Ia Constitució,
dimecres passat, aquests
grups ballaren davant cl
públic que es concentrà a
Ia plaça. El grup exòtic del
Pacífi Sud, de Kiribati, va
fer una mostra de les seves
danses i les seves cançons.
El segon grup va ser el de
Venessuela, «Vasallos del
Sol».
El grup de Kiribati, pro-
cedent de les illes
Coral.lines el Pacífic Sud,
dóna gran importància als
balls i al moviment de
cada una de les parts del
cos, i canten mentres dan-
sen. També el grup de Ve-
nessuela va demostar amb
Ia seva música i Ia seva
dansa el colorisme de les
terres americanes. Aquests
dos grups participaren Ia
passada setmana amb l'e-




ESFECLVLTOAD EN CARNES FRESCAS
Bajo Bar La Pera - DetFas H. Marítimo
BAHIA DE ALCUDIA
Comidas para llevar
Abierto hasta las 2'30 madrugada
fèaleria fc'8rt
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DE DIA 15 DE JULIOL FINS DIA 15 DE SETEMBRE, ES
PODRAN PAGAR LES CONTRIBUCIONS URBANES I
RÚSTIQUES DELS ANYS 90, 91 I 91
Dimecres dia 15 de juliol
se va obrir el termini de
dos mesos per pagar les
contribucions urbanes i
rústiques dels anys 90, 91 i
92.
Durant els dies abans
que s'obrís el termini, que
tendrà una durada de dos
mesos, l'Ajuntament va re-
metre una carta als contri-
buients informant-los de
les gestions realitzades
amb entitats bancàries i
caixes locals perquè es do-
nassin facilitats als ciuta-
dans de cara a fer front a
les despeses de les contri-
bucions dels darrers tres
anys.
Un total d'onze bancs
són els que han confirmat
Ia seva coUaboració amb
el finançament de l'impost
de béns immobles. El banc
de Crèdit Balear, el Banc
Zaragozano, el Banc Cen-
tral-Hispano, el Banc BiI-
bao-Vizcaya, Ia Banca
March, el banc de Santan-
der, Ia Caixa de Pensions
«La Caixa», Ia Caixa d'Es-
talvis de Pollença «La
Caixa», el Banc Espanyol
de Crèdit «BANESTO» i Ia
Caixa de Balears «Sa Nos-
tra» són les entitats bancà-
ries disposades a
col.laborar amb el contri-
buient que necessiti facili-






Dentistas - Oftalmólogos - Óptica - Medicina Ccncral
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Aonemos en conocimiento de nuestros lectores
que este medio de comunicación tiene un carácter
independiente, y no está ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido poUtico en especial.
EL BATLE VA
ENTREVISTAR- SE AMB EL
MINISTRE DE CULTURA
El batle d'Alcúdia Anto-
ni Alemany va mantenir
una entrevista amb el Mi-
nistre de Cultura, Jordi
Solé Tura. Aprofitant l'es-
tança del ministre a l'illa,
convidat per l'Obra Cultu-
ral Balear, el batle d'Alcú-
dia, així com altres batles
de l'illa es va entrevistar
amb el ministre de cultura.
EIs temes en cartera per
poder explicar en el minis-
tre Solé Tura varen esser el
projecte de conservació de
les ruïnes de Pol.lèntia. Un
segon tema a exposar-li
era adaptat l'antiga central
de Gesa per ús multifun-
cional, destinat a exposi-
cions, entre d'altres utili-
tats, de caràcter cultural.
Aquest va ser el primer
contacte entre el batle i el
ministeri, per conèixer Ia
disponibilitat i els sistema
d'ajudes per a Ia financia-
ció dels pressuposts de!s
projectes esmentats. La
Conselleria de Cultura ha
de renovar el conveni amb
el ministeri sobre el tcma
de competències i un dels
temes que se contempla-
rien podria esser el projec-
te de conservació de les
ruïnes de Pol.lèntia. S'ha
de destacar, però, que
aquesta va ser Ia primera
presa de contacte entre Mi-
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-En el número passat de Ia revista comentavem si era
necessaria o no l'autopista d'Inca. Ara es parla de fer un
Hospital a Inca, i Ia idea troba adversaris si no per tot
arreu, sí, per devers Ciutat, que volen un altre Hospital
per ells, olvidant que noltros des d'Alcudia estam tan
lluny de reméis que, ben sovint, arriben tard al quiròfan
i pel camí Ia fatídica falç que sega vides no ens deixa
arribar a temps a Son Dureta que está a l'altre cap de
món. Al manco a l'altre cap d'aquest món nostre, que és
Alcudia.
I, per tant, sempre clamarem per un Hospital que miri
més cap al nord, i deixi de mirar tant cap al sud de Ia
nostra illa!
-Al entre tant, mentre Ia vida doni metxa o corda, cele-
brarem festes com les que varem dedicar a Sant Pere, a
La Victoria, i ara prest a Sant Jaume, i al Sant Crist, que
ens poden curar de tots els mals més que tots els qui des
de Ciutat dicten lleis de Sanidad, i donen ordes per fer
hospitals. Molts d'anys a tots per les nostres gran festes.
-Però les festes d'enguany no són tot ballar i cantar i
fer un gran dinar. La crisi turística ha venguda enguany
en cos i ànima. I qui no ho creu que demani als hotelers,
als comerciants, i als Restaurants. Tothom ha vengut en-
guany en les butxaques ben buides, i els turistes prenen
el sol a Ia platja perque el sol encalenteix Ia cara gratis
Pe^
P i n t o r e I
cl ' Aucanada
TIVOLI TERRACE
Avda. Pedro Mas Reu8,a0i
PTO.RLCURIR-MfiUORCR
Especialidad en carnes a Ia brasa,
Pizzas, Helados y su
exótica Cocktelería
MÚSICA EN VIVO
que si haguessin de pagar per torrar-se Ia panxa, no em
veuriem cap, per Ia platja, ni d'inflada ni sense inflar.
-I no val per tapar Ia crisi que haguem tengut o encara
tcnguem nits artístiques o de Ia cançó on venen a diver-
tir-nos, i divertir a tota Espanya (que per Ia TeIe tot és
possible) els famosos de l'escenari. Tot acaba en una ful-
minant i inesperada apagada de llum, que ens torna em-
bolicar dins les tenebres on lluitam i feim Ia vida de cada
dia.
-I, per capficar-nos dins Ia fatalitat de Ia vida, ens
diuen que si anam a refrescar-nos dins Ia nostra tranqui-
Ia mar, ara que, a Ia fi, pareix que ha vengut el bon
tcmps, hi ha el perill de que ens envestesquin les medus-
ses o ens piquin les aranyes de mar, que fan fiblar de
dolori deràbia.
-Però, lluny d'esser catastrofista, us vull desitjar a tots
un bon estiu, i no penseu que Ia vida es fa tan «puja-
amunt» com el nostre famós, i nou nat, Pontet de Pedro
Mas Reus. La via és senzillament atractiva i fantàstica, i,
pcl qui fa Ia bugada a temps i cada dia, el viure és una
cosa tan hermosa com aquests solars que, per tot arreu,
el nostre Ajuntament ha fet llevar les herbes i deixar
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ANDANZAS DE NUESTRA TERCERA EDAD
DE ALCUDIA
-El día 2 de junio, Festa
de Ia Mare de Déu de Ia
Victòria, acudimos a Ia cita
anual para venerar o orar
ante Ia Virgen, nuestra Pa-
trona. Son estas fiestas
sencillas y populares las
que nos emocionan más,
recordando que cuando
éramos más jóvenes asis-
tíamos a pie. Esta vez, Don
Antonio Armenteras puso
a nuestra disposición sus
autocares, detalle que
agradecemos muy viva-
mente. La salida fue a las 9
1/4 delPuertoya las 9 1/
2 de Alcudia (para poder
tener sillas y buen sitio) re-
tornando a las 19 horas.
Fue una vez más, una her-
mosa fiesta de hermandad.
Allá nos encontramos con
nuestros amigos de tercera
edad de La Puebla que
nunca fallan a Ia cita.
-Para el día 11 de julio, y
aceptando Ia invitación de
los Hermanos Rebassa de
las Barcas Safari, hubo ex-
cursión marítima, con Ia
nueva embarcación de tres
pisos, Ia primera planta
bajo el nivel de Ia mar, con
grandes cristales para
poder gozar de vistas sub-
marinas, ver peces y el
mundo submarino. La sali-
da se efectuó a las tres de
Ia tarde pará volver a eso
de las siete y media. Ex-
cursión gratis para los So-
cios, dado que fue invita-
ción de los Hermanos Re-
bassa y Armenteras quien
nos ofeció autocares gratis
para esta salida.
-Canciones y más can-
ciones, es Io que necesita-
mos, y para ello, para ale-
grar más nuestras salidas,
vamos a organizar UN
CORO o mejor UNA
CORAL.
Pedimos a los Asocia-
dos, amantes del canto que
se apunten Io antes posi-
¿>V¿,
^ble, ya que en fecha próxi-ma comenzaremos los en-
sayos. Serán por ahora uno
o dos ensayos semanales,
según Io que Ia mayoría
opine y Ia hora podría ser
las siete de Ia tarde. No
necesitamos grandes
voces, tan sólo queremos
amigos que quieran cantar
con nosotros y Io haremos
tan sólo para pasarlo bien
y divertirnos con una cosa
más.
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En el número de Junio de esta Revista se publica una
RÉPLICA CORDIAL... del Sr. Campins Tous, anterior
Presidente de Ia Asociación 3' Edad, de Alcudia, a unas
declaracionesdel Presidenteactual Sr. Garmendia.
Además de las indudables razones objetivas que se ex-
ponen en Ia RÉPLICA, resplandecen en el escrito las dos
cualidades que dan título a esta Nota 2.000-1 que, en
efecto, se dan abundosamente en el Sr. Campins, a quien
conozco bien, aunque él no sabe quién es el que esto es-
cribe.
Por otro lado, las declaraciones replicadas no fueron
precisamente un acierto. Dejémoslo así. Pero estoy de




Al parecer, pero con muchos más síntomas de Io peor,
las Haciendas aludidas no gozan de ninguna buena
salud. El Sr. Solchaga, en nombre del Estado, está avi-
sando del incendio que viene. Supongo que sobre el
misino asunto puede que estén sin dormir el Sr. Forca-
des por Ia Comunidad Balear y el Sr. Garcías como res-
ponsable de Ia Administración Municipal que más cerca
tenemos.
Desde arriba, se dice que Ia causa del batacazo es Ia
diminución de los ingresos en las arcas oficiales. NO HO
CREC. Estoy convencido, desde Ia cruz a Ia fecha, que Ia
verdadera causa es el EXCESO DE GASTO PÚBLICO.
No sé si el Sr. Solchaga y el Sr. Forcades van a oir mi
ruego, pero confío en que el Sr. Garcías y los otros doce
concejales, sea por su propio convencimiento, por Io del
paisanaje, por Io de Ia amistad, etc. etc, pongan los cinco
sentidos en SUPRIMIR GASTOS EVFTABLES, en AJUS-
TAR SUELDOS, DIETAS, GRATIFICACIONES y OTRAS
HIERBAS, al número y volumen que, en cada caso, sea
Io necesario y suficiente. No está el horno para bollos.
i.efe.uno
Venda d'articles de festa
carnaval, nadal i fi d'any.
Avinguda Princeps d'Espanya, 8 - A
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C/. Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA
A L'HIDROPARK
PAELLA PER TOTS ELS
SIMPATITZANTS DE
CB
El passat 19 de juny
Convergència Balear d'Al-
cúdia celebrà el seu sopar
trimestral de militans i
simpatitzants instaurats
per a mantenir una comu-
nicació major entre els
membres del partit i per a
donar compte de l'actuació
del grup municipal al Go-
vern.
Aquest cop hi participa-
ren també a Ia festa repre-
sentants dels demés Comi-
tès de C.B. i el Comité exe-
cutiu del partit.
Hi assistiren unes quatre
centes cinquanta persones,
a pesar del mal temps que
deslluí força l'acte, i desta-
cà Ia gran presència de
gent jove alcudiencà.
El sopar va consistir en
una gran paella, cuinada a
les mateixes instal.lacions
de l'Hidropark.
La festa va concloure en
les intervencions del Presi-
dent del Comité Local del
CB d'Alcúdia Antoni Gela-
bert que feu una crida al
treball per a un futur gran
partit nacionalista i remar-
cà Ia necessitat d'un pro-
jecte d'aquest tipus per a
Ia nostre terra.
El President de Conver-
gència Balear Sr. Lluis
Pinya exposa Ia situació
discriminatòria que viu el
nostre pais amb un govern
centralista i encoretja als
mallorquins a defensar Ia
seva terra.
D. Toni Gelabert, Pres. del Comité Local del CB d'Alcúdia amb el
plat de paella
Altres il.lustresparticipants amb Ia paella de CB com en Ia foto D.
]osep Melià
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BANDA MUSICAL JUVENIL DE




desde hace más de quince
años nos recrea con sus pa-
sacalles, dando alegrias y
optimismo juvenil a las
fiestas.
Durante las fiestas de
San Pedro, en el Puerto,
actuó este año tres días y
aprovechó al mismo tiem-
po para poder tener estos
días algún premio a sus
sacrificios, dado que todo
el invierno ensayan diaria-
mente más de una hora,
para presentarse una vez
más renovados, ya que
cada año son 10 a 15 los
que tienen que dejar de
tocar, por edad, por estu-
dios o por trabajo. Grande
es el interés que toman
todos ellos por aprender.
Días pasados fueron in-
vitados a dos salidas de
placer. La primera fue al
Parque de Atracciones
ZOOLANDIA, de Belle
Vue, donde pasaron más
de dos horas montando sin
cesar en todos los apara-
tos. Fue muy grata su ac-
tuación ante muchísimos
turistas que aplaudían sin
cesar.
La segunda salida de
Excursión fue por invita-
ción de los Hermanos Re-
bassa, propietarios de las
famosas barcas Safari, en
especial ahora con Ia
nueva barca de tres pisos,
recorrieron toda Ia playa
recogiendo turistas en
cada uno de los embarca-
deros de Ia playa, con ac-
tuación en cada una de
ellas. Acto seguido se hizo
Ia excursión marítima du-
rante tres horas, teniendo
especial interés en esta
barca, su primer piso que
está bajo el nivel de Ia
mar, y con grandes crista-
nido con Ia Banda Juvenil
Musical. Fueron agasaja-
dos los jóvenes con un




leras para gozar de vistas
maravillosas, ver peces, y
el fondo del mar.
Los componentes de
esta Banda Juvenil, enca-
bezados por el Director Fe-
lipe Garmendía agradecen
muy vivamente al Director
de Zoolandia, a los Her-
manos Rebassa y Don An-
tonio Armenteras las aten-
ciones que continuamente
reciben de ellos.
El sábado día 4, aceptan-
do muy gustosos Ia invita-
ción (una vez más) del
Dir*ator del Hidro Parc,
Don Francisco Gelabert
(Xisco Roca) para pasar
unas horas de asueto en
aquel maravilloso lugar.
Es una invitación que reci-
bimos y aceptamos varias
veces al año, y que mucho
agradecemos.
También se prepara una
exposición de Fotos de Ia
Banda Musical Juvenil (a
Ia que han pertenecido casi
400 jóvenes de Alcudia y
Puerto) en Ia Biblioteca de
Can Torró. Fotos tomadas
en los 15 años de sus ac-
tuaciones. Se expondrá
también un Cuadro de
Honor de todos los Com-
ponenttesen estos 15 años.
Y para terminar rindie-
ron visita a Ia Factoría de
Helados La Menorquina
para agradecer con un pe-
queño concierto las aten-
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EL MERCAT D'ALCÚDIA
El Mercat d'Alcudia durant l'estiu, i els diumenges, és
Ia nostra «festa nacional», una EXPO en petit i amb gust
alcudienc. A Ia fi ha vengut el bon temps —ja era ben
hora— i quan hi ha mercat inclús pels turistes no existeix
Ia platja, ni cap tipus d'excursió. EIs turistes van al Mer-
cat a mirar. Duen pocs doblers dins les butxaques, i per
tant el seu entreteniment es badar uns bons ulls. Venen
segurament a veure preus, i a descobrir els nostres objec-
tes, vestits, i menjues típiques de Ia nostra terra. Si
poden espipellejar unes cireres, i més si no han de bes-
treure cap dobler, es senten feliços, i això ja val Ia seva
venguda al mercat. Quasi tots venen a peu al mercat, i
alguns de ben lluny com els que venen de Bellevue o
dels hotels Reina. Si han comprat o estan cansats llavors
s'entornen en els Autocars Armenteras i molts pocs en
taxi. Seria interessant que noltros sapiguessim Io que
opinen els nostres turistes del nostre Mercat, i extrava-
gàncies o coses rares que hi troben. Per ventura qualque
vegada ho ferem. Ens falta, per això, sebré bé l'inglès,
l'alemany, i les llengües nòrdiques. Com veis, quasi res.
Però, també és una gran curiositat i visió del Mercat
sebre que pensen i opinen del Mercat els que estàn da-
rrera les taules del Mercat i duen els productes per ven-
dre. ElIs viven del Mercat i són els grans protagonistes.
Per tant ens hem acostat als venedors del mercat d'Alcu-
dia i hem fet una xarredeta amb ells. Tot Io que diuen es
interessant, i agradarà sebre-ho els nostres lectors.
Així ho conten per tant i ho descriuen els nostres
amics venedors.
Mateu Ferrer
COM ES EL MERCAT D'ALCUDIA -
CARACTERÍSTIQUES I PECULIARITATS
-El Mercat d'Alcudia
com el d'Inca i el del Port
de Pollença són els mer-
cats que més m'agraden.
Aquí, a Alcudia hi ha molt
d'ambient. S'entén en s'es-
tiu, malgrat durant l'hi-
vern qualque diumenge
també venim a vendre. EIs
diumenges ve molta gent
del poble (Joan Moya).
-El Mercat d'Alcudia és
més turístic i un ve amb
més gust. I, per tant, l'am-
bient que aquí té el Mer-
cat, ens agrada molt (Joan
Guasp)
-El Mercat d'Alcudia té
que hi ha massa venedors.
Som massa els qui venim a
vendre (Toni Ripoll).
-Podemos calificar el
Mercado de Alcudia como
buen mercado, pero a mi
entender, el Mercado de
Alcudia, hace tres años,
era mucho mejor. Ahora es
demasiado grande (José
Serrano)
-Yo pienso que todos los
mercados adolecen de de-
fectos, pero nos hemos
acostumbrado a ello y a
ellos. En todos los sitios
está todo igual (Juan José
JacintoGracia).
-Aquí, a Alcudia, hi ha
jubilats que venen sense
celules fiscals ni papers re-
glamentaris i això no exis-
teix en els altres mercats.
Només passa a Alcudia
(Anónimo)
-No vaig a altres Mer-
cats a vendré. Abans ho
feia a altres Mercats però
ara venc només a Alcudia
quan tenc «género» per
vendre (Llorenç Cerda-
Verdures).
-El mercado de Alcudia
para nosotros es el mejor,
donde más vendemos. No
sabría decir los motivos de
tanta venta, pero es así.
La zona en que estamos
(calle de los artesanos) es
más tranquila y es diferen-
te a Ia otra zona, digamos
de las plazas que es más
agobiante (Adela Valls).
-El Mercat d'Alcudia és
multicolor. Ve a esser un
«cruce de caminos». Venen
molts d'autocars. Es veu
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gent de tota classe. (Gui-
llem Celiá).
-Aquest mercat s'ha anat
tornant dolent. Abans era
bo i s'ha espenyat. (Sebas-
tiana Cladera)
QUI SON ELS QUE MES
COMPREN EN EL
MERCAT
-Los peninsulares y ma-
llorquines son los que más
nos compran. Los turistas
Io tocan todo, miran y re-
gatean y preguntan
mucho. (Adela Valls-Ropa)
-EIs mallorquins són els
que més compren i amb
més qualitat. EIs turistes
venen, agafen, unes cireres
0 bé fresses, i tot això ho
fan sense demanar permís,
1 després, a Io millor, com-
pren (Guillem Celiá)
-EIs diumenges són els








molt, regategen, però són
educats. N'hi ha que com-
pren i n'hi ha que només
miren (]oan Moya)
-Enguany amb tota Ia
crisi que hi ha els mallor-
quins són els que més
compren. EIs turistes pal-
pen més que no compren.
Compren molts menys que
altres anys. Clar que el ni-
vell de vida ha pujat. (Joan
Guasp).
-En general i d'un modo
global me compren més
els turistes perque n'hi ha
més que mallorquins. EIs
turistes, emperò, palpen
molt i demanen molt de
descompte (Toni Ripoll).
-Los turistas, ya sea ex-
tranjeros, ya sean los pe-
ninsulares, son los que
más me compran (José Se-
rrano)
-Este año, Ia cosa está
muy mal. No compra
nadie, ni turistas ni ma-
llorquines. No vendemos
ni para pagar. Los turistas
sólo miran y tocan y Io
quieren más barato que
ahora hace diez años (Juan
José Jacinto)
-Compren més els ma-
llorquins. Enguany els es-
trangers no compren gaire
(Anónimo)
-Ens compren tant els
turistes com els mallor-
quins però tant uns com
els altres compren poquís-
sim. La fcina del camp és
molt dura. Noltros tot Io
que venem, es nostro, no
compram res, però, així i
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EL MERCAT I L'ATUNTAMENT
-Tot ha pujat i jo com-
prenc que l'Ajuntament
també té els seus gastos i
per això cobra del mercat.
La gent de l'Ajuntament
en cl Mercat es atenta amb
noltros. Un 10 (Joan Moya)
-L'Ajuntament d'Alcu-
dia és un dels que més co-
bren. Es, per tant, el Mer-
cat d'Alcudia un dels més
cars de Mallorca. Però Ia
gent de l'Ajuntament, els
SUGERENCIAS O QUEJAS
-El proper dissabte es Sant Jaume i el diumenge, l'en-
demà, ens lleven el Mercat. No sabem perquè, i amb Ia
crisi que hi ha llevar-nos el Mercat no està gens bé (Joan
Guasp)
-Per carregar i descarregar està tot massa conglomerat.
Ens hem d'ajudar els uns als altres sino això seria un
show impresionant. Una de les millores seria eliminar Ia
meitat dels venedorsja que hi ha un excés d'oferta (Toni
Ripoll, Articles de Peil)
-Se podría mejor?.r el Mercado viniendo más autocares
igual que Io hacen empresas privadas para traer gente a
sus comercios. Soy artesano y muchas cosas las fabrico
yo mismo (Jnsé Serrano)
-El Avuntamiento podría editar unos folletos y repar-
tirlos ¿n hoteles y Apartamentos y así Ia gente tener más
información sobre el Mercado (Adela Valls).
-L'ubicació del Mercat d'Alcudia no es pot millorar;
está en el millor punt d'Alcudia. L'anyada d'enguany ha
estat bona, i hem tengut molta fruita, però s'aigua des
Juliol ha anat fatal; només ha de ploure fins a n'es Maig
(Guillem Celiá)
-En el Mercat d'Alcudia fa molt mal descarregar. La
solució seria que els del damunt Ia plaça descarregassin
primer que els d'abaix i a l'hora de replegar han de ca-
rregar primer els d'abaix i aviat, a fi de que noltres po-
guem sortir aviat (Pedro Verd).
En Alcudia proliferan los vendedores de color. Casi
tqdos ellos son del Senegal. Uno de ellos —MBENGUE—
nos ha dicho:
-Vengo en verano a Mallorca para trabajar y luego en
invierno voy denuevo a mi pais, Senegal. En Senegal no
hay mucho dinero pero es muy bonito. Tampoco hay tra-
bajo para todos. Yo traigo algunos productos de Senegal
y otros los compro aquí, en España. Con Io que gano en
el mercado, puedo regresar a Senegal y llevo algunos
ahorros. Vivo en el Arenal con un hermano mio que tam-
bién vende en el Mercado. El Mercado de Alcudia me
gusta. Los turistas son los que más me compran, aunque
miran mucho y también tocan mucho. Creo que el Ayun-
tamiento cobra mucho de los vendedores. La gente es
amable y me gusta.
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policies i els placers es
porten molt bé amb nol-
tros (Joan Guasp).
-EIs «puestos» del Mer-
cat són, a Alcudia, bastant
elevats. 2'5 metres ens cos-
ten 80.000 pessetes! Això
és una barbaritat. Però no
hi ha problemes entre nol-
tros, i Ia gent de l'Ajunta-
ment. Fa 20 anys que venc
al Mercat d'Alcudia i n'he
conegut molts de policies.
El primer va esser l'amon
Tomeu es Municipal; de
llavors n'he vist molts, i
tots són atents. A més jo
procur no crear problemes
i ells tampoc en creen
(Toni Ripoll).
-El mercado de Alcudia
es el mercado más caro de
toda Ia isla. Es carísimo.
Los «placeros» son gente
buena, amable. El Ayunta-
miento es el que no cola-
bora con el vendedor, por
ejemplo, con esa absurda
idea de quitar el Mercado
el día de las fiestas gran-
des, porque Io que tendría
que ver el Ayuntamiento
es que somos nosotros los
vendedores quienes trae-
mos el ambiente al Merca-
do y a Ia población. (José
Serrano).
-El Ayuntamiento nos
cobra demasiado por los
cinco meses que vende-
mos; pagamos una «burra-
da» (Joan José Jacinto)
-Más o menos cobra Io
que se cobra en otros pues-
tos. La policia «Placers»
son simpáticos con noso-
tros (Anónimo).
-Lo que nos cobran está
bien (Llorenç Cerdá).
-Lo que aquí cobra el
Ayuntamiento es Io nor-
mal. Está bien (Guillem
Celiá).
-Aquí és bastant car si
ho comparam amb altres
llocs, però ara no sé que
feran (Sebastiana Cladera).
-L'Ajuntament cobra Io
just i Ia gent de l'Ajunta-
ment que aquí hi fa feina
és molt amable. El que
haurien de fer seria que
aquí hi hagués més poli-
cies perqué roben moltes
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El otro día hablábamos de Ia revolución de Ia inteli-
gencia, que viene a decir que esta ilustre facultad puede
hacerse crecer, que es adquirible mediante los cultivos
adecuados. Encuentro que es una revolución pacífica,
positiva, optimista optimista tanto, por Io menos, como
Ia revolución de Ia minifalda que nos trajo Mary Quant.
Pero, en primer lugar, ¿qué es Ia Inteligencia? La pala-
bra viene del latín, intus légere, leer por dentro; hay pro-
fesores que Ia forman como inte-lecto-agencia o agencia
de lectura interior, diciéndonos algo así como si en el ce-
rebrito tuviéramos un departamento con ese rótulo. Si
que está muy admitida su definición como Ia capacidad
de penetrar en Ia interioridad de las cosas utilizando un
entramado de sensaciones relacionadas entre sí por pro-
ximidad, por semejanza o por contraste.
¿Qué sensaciones, qué impresiones o qué razones con-
figuran Ia inteligencia? En el dibujo que presentamos se
ofrece Ia versión de Leonardo Da Vinci, pero hay otras
opiniones de eminentes estudiosos, no muy diferentes,
esa es Ia verdad, por Io que me atrevo a reseñar aquí una
posible conjugación de los ingredientes que forman tan
deseada cualidad:
-Capacidad de percepcióny asimilación.
-Capacidad de aportar y relacionar conocimientos afi-
nes.
-Intuición, imaginación y cultura.
-Memoria y creatividad.
-Facilidad de razonamiento y de expresión verbal.
Parece universalmente admitido que existe un tanto
por ciento de inteligencia heredada y otro de inteligencia
adquirida, es decir, se nace con una inteligencia natural
potencial que luego se desarrolla con el apoyo de facto-
res ambientales: si te tira ser escultor, relaciónate con es-
cultores; si te tira ser abogado, ingeniero, maestro, tore-
ro, etc. etc. relaciónate con estos especialistas. En los Pro-
verbios de Salomón viene mejor expresado: «el que nada
con sabios, sabio será», esto en mayor o menor grado
forma parte de Ia pedagogía ambiental.
Los exagerados al ensalzar Ia inteligencia Ia conside-
ran en un primer plano, pero tanto tanto, que niegan Ia
valoración de Ia voluntad y resuelven que Ia razón está
por encima de todo. Así se forma el INTELECTUALIS-
MO que otorga Ia exclusiva a Ia inteligencia como fuente
única de toda verdad.
Se opone profundamente a ello el VOLUNTARISMO,
que da una indudable primacía a Ia voluntad sobre todas
las demás facultades, hasta el punto de decir que Ia raiz
de todo conocimiento humano es Ia libre elección volun-
taria entre todas las opciones posibles.
Para mí, todo Io que sea radicalizar los criterios, como
en estos dos ISMOS, nos haría caer en algunos extremis-
mos indigeribles. Esto me trae a Ia memoria un juego de
palabras que contaba en prácticas de Laboratorio un pro-
fesor de Ia Universidad... «hay inteligentes y torpes, y
liando esto con su capacidad de trabajo se puede formar
Ia siguiente lista:
Torpe vago: no es peligroso, vegetaría...
Torpe trabajador: fatal, revolvería Roma con Santiago
sinaclararnada...
Inteligente vago: tenemos Ia esperanza de que si hace
algo, Io hará bien...
Inteligente trabajador: Este es un mirlo blanco! que
hagaloquequiera!...
Aprovecho esta ocurrencia de mi antiguo profesor y
distinguiré entre Io que es tener EVTELIGENCIA y Io
que es ser US[TELIGENTE, de manera que si yo tuviera
que hacer ahora un examen de reválida o de selectividad
sobre este tema, pondría en el papel sellado Io siguiente:
«INTELIGENCIA es Ia falcultad de comprender, anali-
zar, discernir y resolver, mediante Ia utilización de di-
versas aptitudes como son... (las cinco o seis que figuran
allá arriba) para Ia resolución de los problemas que se
presentan, INTELIGENTE es Ia persona que dotada de Ia
facultad de inteligencia, Ia hace consustancial con Ia vo-
luntad en beneficio de Io que sea verdad y conveniente,
impregnando todas sus actividades con una ÉTICA su-
perlativa».
Esto daría el VERDADERO VALOR de Ia capacidad de
una persona para ocupar un lugar preferente en el go-
bierno del mundo en que vivimos.
La dirección de esta revista no se responsabiliza del
contenido ideológico de los artículos de sus colaboradores o
redactores
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FESTES PASSADES, COQUES MENJADES
San Joan ja és passat,
Sant Pere i Ia Victòria;...
procuraré fer memòria
per contar Io que he trobat.
Tot ha anat ben envidat,
sa gent tota va contenta
perquè Ii agrada sa festa
que es poble mos ha donat. i
^rJo vos dic sa veritat: <Cjy^
no es poden queixar es mollers,|^ J^
perquè no planyen dobbers... ' »*^*
Com veis, tot sortí encertat. .»^ •"
>
Aquella gran processó
que feren es mariners,
això mai hi és de més
perquè trob que és Io millor...
Llevonses es cantador
de damunt s'avaradero
era un homo de salero
de Io més bo i millor...
I d'es coets, què hem de dir;
tothom feia molts d'espants
ßVJ^
perquè tant petits com grans
no es cansavend'aplaudir.
Molts d'anys poguem repetir
una festa tan hermosa
i que sigui gloriosa
per tots poder tornar-hi...
De Ia Victòria vull dir
també va ser encertada;
com sempre, va anar animada,
tothom se va devertir...
Cada any procur pujar-hi
perquè sa festa m'agrada,
principalmentsa ballada,
que tothom vol repetir.
També aquella bunyolada,
després aquell tom cremat...
com veis, de tot ha sobrat,
perquè es poble està empenyat
a tornar-hialtra vegada.
De sa missa, què en direm;...
llavonces aquell sermó...
crec que va ser Io millor
i tot ho recordarem.
Tampoc mai oblidarem
es nostro ball de pagès,
perquè jo crec que això és
tot Io que noltros volem!...
VuIl donar s'enhorabona:
Ses nostres autoritats
sempre estan ben encertats
i sa festa sempre és bona...
No vull oblidar ets obrers
ni tampoc es capellà,
perquè, per organitzar
sa festa, són es primers...
Abans d'acabar, vull dir
que vos don s'enhorabona:
trob que és sa festa més bona;
molts d'anys poguem tornar-hi!
Aquí ja acaba es glosat.
Atots vos vull desitjar
molts d'anys ho poguem contar
i sempre tan encertat...
Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A,
RECOGlDAYELlMlNAClOh DE BASURAS
Bones Festes
Les atenderemos al TeI. 52 30 07- SANTA MARGARITA
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SES GLOSES DE'N MIQUEL FERRER
A DUES FADRINETES
(DE PROP DE VUFTANTA ANYS)
En es carrer de Sa Roca Bones per donar consells,
hi viuen dues fadrines també per fer una rialla;
que són ses dones més fines sa gent d'es poble s'esglaia
que tenim a dins Mallorca perquè a tot troben remeis...
Sempre les alabaré,
en aquestes jovenetes,
perquè són Io més condretes
que Déu del CeI mos va fer...
Tenen prop de vuitanta anys
però ningú ho diria,
perquè elles són s'alegria
tant d'es petits com d'es grans.
A tothom donen consells,
tenen molta experiència;
són dones de consciència
que sempre troben remeis...
Jo vos ho dic: Si no ho creis,
són ses germanes Espines,
de Io més bones i fines
que sempre per tot les veis...
Record aquells temps passats,
quan eren més jovenetes,
sempre varen ser condretes
i encara no han canviat;
En tot te fcien costat,
sempre han donat bon camí,
dispos a tot servir
i donarfelicitat...
Les desig felicitat
i també molts d'anys de vida,
perquè elles són s'alegria
d'es nostro poble estimat...
En que ara sigueu d'edat
vos conservau jovenetes,
bones al.lotes, condretes:
que això és Io més encertat.
En que vos diguin Espines,
sou de ses que no fan mal;
tot es poble en general
estima aquestes fadrines!.
Sou espines que no piquen,
també espines d'alegria,
espines que cada dia
per tothom se sacrifiquen...
Perquè són dues fadrines
que teniem com un tresor,
que vos ficau dins es cor
com si fossiu dues nines...!
No voldria esser pesat,
en tot les deman perdó;
d'elles record Io millor
que es poble mos ha enviat.
He compost aquest glosat
perquè trob que s'ho mereixen.
Jo crec que molts reconeixen
que s'ho tenen ben guanyat!...
En aquestes jovenetes
ans d'acabar les diré:
si en res m'heu de menester,
jo som en Miquel Ferrer
i de mal nom Botigueta.
FERRETERLA ALCUDDV





Avda, Príncipes de España, 11
TeI: 54 55 62
ALCUDLV
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PROGRAMACIÓ ST. JAUME ]ULlOL 1992
A LA BIBLIOTECA CAN TORRÓ
-Dies 13-14-15 de 18 a 20
h.- TALLER DE CONS-
TRUCCIÓ. Preinscripció
del 6 al 12 de juliol (a par-
tir de 10 anys).
-Divendres 17, a les 20
h. (Totes les exposicions
estaran obertes fins 16-8-
92).
*Inauguració «EXPOSI-
CIÓ DE VENTALLS» de
Maria Simó.
*Inauguració «EXPOSI-
CIÓ DE CURS DE
CERÀMICA I PINTURA»
del curs d'adults d'Alcú-
dia a càrrec de Jaume
Poma.
*Inauguració «EXPOSI-
CIÓ DE BONSAIS« al Pati.
-Dissabte 18 (tot el dia) i





MEN DE PINTURA «Ciu-
tat d'Alcúdia».
-Dia 26 a les 19'30 h. al
pati.
*Concert a càrrec del
Quartet de Bec «FRULLA-
TO». Patrocinat per LA
CAIXA DE COLONYA.
N. de Ia R.- En el anterior n° 47, Junio 92, ocurrió un
error en Ia composición del episodio de «EXCURSIÓN
POR LA PLAZA, Casa Salvador», que dio lugar a que la
cuarta columna de dicho escrito saliera desordenada y
poco inteligible. Insertamos hoy dicha cuarta columna
como fue escrita y rogamos disculpas por esta confusión.
Uno y otro rabiosamente
inmejorables, aromas que
perfumaban mi habitual
espera y creo que hasta me
daban buen color.
Pero más que estos ma-
reantes efluvios, Io que es
de recordar es Ia multitud
de anécdotas dignas de fi-
gurar en Ia Antología Na-
cioral de Anécdotas, como
una que yo tengo.
;<¿Cómo ha subido tanto
Ia docena de huevos? An-
teayer pedíais seis pesetas
y hoy ya son diez! AH, HO
PAGUEN ETS NADANTS,
IDO TOTS...
Aquella madona que ha-
blaba y hablaba y en un
rasgo de ludicez va y
dice... Catalina, m'en vaig.
¡BÉ QUE FAS!










tas. Asisa. Mare Nostrum
Al:anza, etc
Abierto de kjnes a sábado.
Carretera Artá-Afcudia, s/n
(Farmaaa Gelaberi)
PUERTO DE ALCUDIA. TeI.
89 22 41
Ilmo. Sr. Alcalde:
El Grupo Municipal del
PP-UM del Ayuntamiento
de Alcudia, ante Ia indefi-
nición por parte del Minis-
terio de Sanidad en cuanto
a Ia construcción del Hos-
pital de Inca y que recoge
el Plan Director de Orde-
nación Sanitaria en base a
un orden preferencial,
aprobado por unanimidad
en sesión plenaria del Par-
lamento de las Islas Balea-
res los días 1 y 2 de abril
de 1987, solicita que, para
resolver los graves proble-
mas de deficiencias en ser-
vicios sanitarios básicos de
nuestra comarca, se inclu-
ya en el Orden del Día del
próximo Pleno Ia siguien-
te:
MOCIÓN:
1° Solicitar al Insalud Ia
rápida construcción del
Hospital Comarcal de Inca,
previsto en el Plan Direc-
tor de Sanidad del año
1987.
2° Remitir el acuerdo del
Pleno al Ministerio de Sa-
nidad, al Insalud y al Go-
vern Balear.





Alcudia, 1 de julio de 1992
AGRADECIMIENTO
Agradecemos muy vivamente a Ia Dirección de
BADIA D'ALCUDIA, Ia oportunidad que nos da de
poder comunicarnos con nuestros Socios y Ia Ciudad
en general por mediación de nuestros escritos periódi-
cos, ya que es un gran medio de comunicación. No es
ni ha sido nunca nuestra intención ofender o faltar en
Io más mínimo a nadie, y el que Io crea así está equi-
vocado. Lo que sí hacemos es airear nuestras activida-
des para animarnos a hacer algo más por los demás.
Lo que desde el primer día hemos solicitado de todos,
tanto de Ia Directiva anterior como de los Socios, que,
nos ayuden en este servir a los demás. Lo hacemos
con ilusión, mucha ilusión, como todas las otras acti-
vidades que hemos emprendido y logrado, no tan
sólo en Ia Tercera Edad. Tenemos Ia ayuda de Ia in-
mensa mayoría de nuestra Ciudad que nos empuja


















* CHULETONES DE GALICIA
* PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
* PULPO A LA GALLEGA
* CORDERO ASADO (DE BURGOS)
* JAMÓN DE BODEGA
* QUESO MANCHEGO
* Y PRODUCTOS DEL BIERZO
Avd, Diagonal • SON BAULO (Frente al Hotel Sarah)
CAN PICAFORT
FRITURAS ESPECUVLES PARA LLEVAR
Armadores y
Consignatarios de Buques











LLOCS D'INTERES D'ALCÚDIA I PORT
ALCUDIA
ALCUDIA
Murades del segle XIV.






Restes de les excavacions.
Biblioteca Can Torró. Es-
paiosa casa, sales de reu-
nions i llibres molt ben se-
leccionats.
Casal de Cultura «To-
rrens». Biblioteca, sales de
reunions, per a classes de
cosir, brodar, cuinar, etc.
Saló de Teatre.
Teatre Romà. Construit
100 anys abans de Crist, si-
tuat entre Alcúdia i el MoIl
(carretera).
Plaça de Braus. La més
antiga de Mallorca, cons-
truida aprofitant el Ba-
luard de Sant Ferran de Ia
murada de Ia ciutat d'Al-
cúdia.
Mercat. Tots els diumen-
ges i dimarts.
Puig de Sant Marti.-
Vista panoràmica iniguala-
ble d'Alcúdia, de Port,
Llacs, Albufera, Alcanada,
Port de Pollença, etc.
Port d'Alcúdia.- Platja
de major extenció de Ba-
lears, molt ben cuidada, ai-
gües netes, amb bosc de
pins.
Port esportiu.- Impor-
tant Port per a embarca-
cions de passeig.
La Victòria.- Santuari de
Ia Mare de Déu. Restau-
rant amb bones vistes.
Sa Marina.- Platja llarga
quasi fins en el Port de Po-
llença.
Esports.- Camp de fut-
bol. Poliesportiu munici-
pal.









Port privat per embarca-
cions de passeig.
Bon aire.- Zona residen-
cial, amb preciosos xalets
estil mallorquí, amb zones
de roca i «solàrium». Zona
de pesca per a canya.
Belle Vue.- Zona turísti-
ca amb grans blocs d'ho-
tels i apartaments, zona de
lleure, pistes de tenis, pis-
cines, pistes d'esquash.
Canals d'aigua. 100 metres
de Ia platja.
Zoolandia.- Parc d'atrac-














































































FORASTERS I MALLORQUINS Estiu...?
Sino parlencatalà
en deim que són «forasters».
Això no vol dir res més
que hem de parlar castellà.
Ja que no mos entendrien
si els parlam en mallorquí,
posat que no són d'aquí
i es mallorquí no el destrien.
D'es català o valencià,
es llenguatgesd'es Llevant
que fins en aquest instant
mai havien sentit parlar...
Res d'humillanthi ha, idò,
dins expressió tan senzilla:
VoI dir que no és d'aquest Illa,
(sense intencions de mal to).
No ho prengueu per ofensiu,
ningú vos vol molestar;
només vol significar
que ses regions d'on veniu.
Parlen llengo de Castella
i voltros, naturalment,
vos serviu en tot moment
d'aquesta parla ten bella.
Tan rica, clara i sonora,
pròpia de milions de gents
esteses per continents
que Ia tenen per senyora...
Sa paraula «foraster»,
en boca d'un mallorquí,
vol dir que no sou d'aquí:
cap mala intenció no té.
Ni altra n'hi volgueu trobar
que sa que jo us he explicada;
però, si no vos agrada,




d'En Miquel m'ha emocionat!.
S'el tenien ben guanyat
aqueixes dues fadrines!
Tot el món les aprecia:
Honestes a tot cabal,
sa més estricta moral
sempreha estat sa seva guia...
Humils, corals i amables,
fent sempre cas a tothom;...
és sinònim, es seu nom,
de persones agradables.
En Miquel Ferrer bé ho diu,
amb elogis tan sincers,
exactes i vertaders,
nats de s'afecte més viu...
Jo no vull ser manco que ell:
ja que En Miquel ho diu tot,
no diré cap altre mot,
però... me trec es capell!.
Alcúdia, 7 de juliol de 1992
Miquel Campins Tous
Ja hem arribat a s'estiu,
som an es mes de Juliol,
però quasi no ha fet sol
i es turistes van cop piu...
No havia vist mai que cap any
fes un estiu com aquest;
tot Io món n'està molest
i jo no ho trob gens estrany.
Es nòrdics que han arribat
amb ganes de sol i platja
han trobat pluja i oratge
com mai haurien pensat...
Han deixat es seu país
amb un sol meravellós,
florit, alegre i hermós,
pensant trobarun paradís...
El món està tot girat,
pareix que tot va al revés
i aquests pobres estrangers
pensen que els han estafat...
Què hi farem si es temps és boig!
Noltros no som responsables
d'aquests fets imponderables
que els han amargat es goig...
EIs desitjam de tot cor
que trobin sol i calor,
ja que és sa seva il.lusió




Jaime II. Urbanización Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 76 68
Tienda:
Carrer d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
El Mosquito afortunado






5 y 7 Plazas
Rector(a, 14




La primera lente de contacto








-Y todo tipo de servicios en Óptica
GONZALO PLASENCL* BELENGUER
OPTlCO OPTOMCTRISTA CoI. 2B12
Can* Peii*nti*, •




T.l 03 aS 14
O7*8O »OULCNSA
Pollent ia ,43 - TeI. 5471 16













C/. d'Es MoII, 27
Tel.545531
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
LIMPiEZAS #C- flfc«*««
LIMPIEZA DE CRISTALES MQQUETAS PULlOO. ABRlLLANTADO Y
ALFOMBRAS. COMUNIDADES ViTRIFICADO DE SUELOS





Son Servera Caía Millor
«• 58 61 44
MANACOR
TEL 84 49 90
El Arenal
tt 49 14 31
C'an Picaion
œ 85 12 74
Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida
Teléfono 83 04 29
Cada día MENU






COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD
***
EN ELCENTRO DEL
PTO.DE A L C U D I A








LOS MEJORES ALUMNOS DE LAS ESCUELAS TAURMAS
DIEGO ARNEDO Y EL MACARENO UN
MANO A MANO DE POSTÍN PARA LA
CORRIDA DE SAN JAIME
Reses de D. Sancho Da-
vila Conde de Vilafranca
y Bermeja (Jaen).
La Plaza de Alcudia
vuelve a estar por dos
años en manos de Ia agru-
pación local de Alcudia
Taurina. Este va a ser el
quinto año en que, como
cada verano, el pecuculiar
caso alcudiense se ha visto
remozado para ser visita-
do por los turistas que Io
atisban en su deambular
por el caso viejo de Alcu-
dia. Gabriel «Caragol» co-
laborador imprescindible
de Alcudia Taurina abre a
diario las puertas de Ia
centenaria plaza para que
los extranjeros puedan sa-
ciar su curiosidad ante uno
de los principales motivos
que proclaman Ia españoli-
dad: los toros. Alcudia
además de un sin número
de atractivos ofrece una
plaza de toros única en su
ubicación y construcción
gracias a Alcudia Taurina
año tras año está a punto
de revista. A este grupo de
entusiatas amigos les ocu-
rre igual que a los toreros
noveles que pagan de su
premio para torear y triun-
far, es decir, pagan de su
pecunio para mantener e
intentar levantar una plaza
de toros que hace un quin-
quenio languidecía de
abandono. ALcudia Tauri-
na sigue cada martes con
sus fiestas camperas a
pesar de que el turista
viene sin un duro. Cubren
gastos a tracas y barrancas.
Y erre que erre siguen con
las corridas de S. Jaime i
de Ia Virgen de Agosto a
pesar de que Ia plaza siga
mostrando cemento en
ambas. Siguiendo Ia pauta
de ofrecer espectáculo ya
se tiene cartel confecciona-
do para Ia corrida de S.
Jaime. Se trata de un mano
a mano entre los novilleros
Diego de Arnedo de Ia Es-
cuela Riojana y Juan Anto-
nio Alñcoba «Macareno».
Diego ha conseguido este
año el primer Trofeo de las
Escuelas Taurinas y Juan
Antonio es el alumno más
aventajado de Ia Escuela
Taurina de Madrid e hijo
del famoso matador «El
Macareno». El torero que
veremos en Ia placita de
Alcudia triunfó reciente-
mente en Madrid siendo Ia
morallada ofrecida por TV.
Los cuatro novillos con di-
visa Verde botella y oro
viejo pertenecen a Ia pres-
tigiosa ganadería de D.
Sancho Dávila Conde de
Villafuente y Bermeja de
Santiesteban del Puerto.
Por cierto que debido a Ia
puntuación alta de las
reses a lidar el ilustre ga-
nadero se desplazará a Al-
cúdia para presenciar en
situ Ia bravura de los toros
demostrada a Io largo de
su crianza.
Buena corrida pues se
presenta este año para se-
guir con Ia tarea empren-
dida por estos alcudienses
que, con seriedad y rigor,
tratan de levantar un coso
que ya da muestras de re-
cuperación gracias al ím-
petu de Alcudia Taurina.
Si el tiempo acompaña a
las seis de Ia tarde el día
de nuestro Santo Patrón,
veinticinco de julio, un
buen cartel dará el paseillo
previo a una movillada
que se vislumbra suma-
mente atractiva. ¡A los
toros!











C/ Maristany, 7-B , PTO. ALCUDIA
TeI. y Fax: 54 62 07 - Part. 54 14 90
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Avda. Ciutat de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
07300 INCA
Fax: 50 51 25
MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS






















Plaza Prolongación Via Pollen|ia 30
MESON
RESTAURANTE
S'ALQUERIA (carretera Santa Margalida-Can
Picafort, km. 2'5) ofrece sus servicios de
cocina mallorquina y nacional —MENU, y a Ia carta— TODOS LOS
DIAS, excepto lunes por descanso del personal.
(Cena solamente Viernes, Sábados JDommgos y F*ctivoc )
CTRA. STA. MARGARITA - CA1N PICAFORT, KM. 2'5
TELEFONO: 52 37 11 • STA. MARGARITA






















(Chorro arena y agua)
Vitrificado
Barrido mecánico








Avda. Prmcep d'Espanya, 4 TeI. 548129
(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca
M MUEBLESCASA »IROSSA i
PRÓXIMAAMPLIACION
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS






Carr. Alcudia - Arta, 43, 45, 47











t>re, . 'rojectes 54
. .:o 54
• rtnacK) i aiciioi6 auudana
' - • ' p t ax . 54
- < e a i . 54
-e 54
.viF'<tSA MUMCíPAL DE SERVEIS 54
- M f N H R I Via iic <Comeu Àtic 54
;uLTUKA ' ESPORTS
''M'Uoteca On Torró. Carrer d'En Serra, 15 54
J;baoteca Murücipal. Carrer d'Hosta!, 11-13
iv<useu de PoÜenüa. Carrer de St. Jaume, 32 54
" Miespv-mu. Via de Corneli Atic, s/n 54 85 93 - 54
"^nip -:.e i'uttx>l. Via de Corneli Àtic 54
'• .ca ut Toros. P!aca ae Ia PwU Roja 54
:'-Jbtixut •"ajnpamentdeljVictòria v45823-54
UCüDíA - RÀÜIC ...- 54
:,fcFURADCRA MUNlQPAL. Puig de S«. Martí 89
GSTORMAQÓ TURÍSTICA 89
;LT|AT Mapr, S-A 54
-:;ESVEIS ì POLIOA.Bastió de Sant Ferran, s/n
Poiicia Locai 54 50 66 - 54
:rgcneies


























Altres serveis í entítats
iiGÜES CANAUTZADES ^ALC, Pl.Caries V, 3 54 54 10
iSSOCMQÓ TERCERA EDAT.
.%lcudia. .^vda. de l'rüstcriador Pere Ventayol 54 79 29







Factoria. Akanada,s/n 54 52 56
Suministres.MedJeoReynes,3 54 51 91
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal - -
COL·LEGIS
Porta d'es MoU. Plaça Carles V, s/n 54 53 67
PúHic Norai. Tabarca, 25 O1OTt) 54 76 51
Cd-legJs'Albufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
tastitut 548600
CORREUS.... 54 54 40
GAS Y ELECTRICIDAD
£1 Murterar 89 03 01
Averias (taca) 50 07 (W
GUARDIA CTVTL
Alcudia.CasteUet,20 54 51 49
Port. EoI, 8 54 52 95
ICONA 54 00 80 - 54 61 91
PAKROQUHES
SiRt jauine (Alcudia) Rectoria, 2 54 86 65
Ntra. Sra. .1ti Carme (Port), Hoste!eria 54 55 47
HECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS ÍCAIB) 54 89 81
PROTECTORA D'ANIMALS 54 72 40 - 54 72 02
PORTS.
insbtuto Social de Ia Marina. CiutadeUa, s/'n 54 59 68
Duana. Afores,s/n 5471 03
Ajundantia de Marina, tag. Gabnel Roca, s/n 54 53 01
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 54 oO 00
7AXIS
RàdioTelèfon 89 21 87
Parades:
Alcudia. Ps. La Victoria 54 56 53
Ps. Maríüm 54 57 97
GuUt 31anca 89 00 15
Serveis Sanitaris
AMBULANCIES
Creu Roja 54 54 21
Ambuüncies tasulars 20 41 11
APOTECARŒS
A. Gelabert. OU. Artà-Port Alcudia 89 22 41
A. CHiver.TeodorCanet,58 (Port) 54 .58 51
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 34 81 72
A. Ventayol. Princeps d'Espanya 54 85 58
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 89 (B 30
MEDICS
Casa del Mar Ciutadella s/n 34 59 68
Creu Roja (Port d'Alcúdia). C/ Mn. Alcover 54 54 21
Dispensan Municipal. Porta Roja s/n 54 63 71
URGENCIES NOCTURNES 54 63 71
SEGURETAT SOCIAL
inca:
Ambuktori. Mestre TorrandeU s/n 50 28 50




Ambulatori del Carme. Carme, 18 72 62 24
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 17 50 00
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 72 38 06
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Y PROMOCIONES ALCUDIA S.L.
EsVidriell.rîl - Tel.548998
O74OO ALCÚDIA - Mallorca






TeI. 58 90 78
C/ San Juan, 58




MENAJE, DROGUERÍA. ETC... P
Calle Xara. 19 (Ctra MaI Pas) - TeI. 548067 - 07400 ALCUDIA
FRUTAsXtfe*^ s.a.
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LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
DE SAN JAIME
Felicidades por las fiestas
de San Jaime
DISCOTECA







Ya es hora de conocer fo ¡das más visitadas y
líXOtKOS del munaO*
Durante 32 semanas El Dia 16 te va a ofrecer Ia guia de
las Islas Bateares en 16 Rutas. Te entregamos
todos los fines de semana cuatro fichas coleccionables pora
que puedos disfrutar con los paseos escondidos del
archipiélago balear. Su gastronomía, sus monumentos, sus
playos, sus lugares inéditos, su historio, sus excursiones...
Mollorco, Menorca, Eivissa y Formentera, en un
coleccionoble omeno y de gran colidad. Yo puedes preparar
las maletas. Con los 16 Rutas de El Dia 16 canacer
las Islas más exóticos del Mundo te va a ser muy fócil.
I






I DE BALEARES« A BANCAMARCH
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Hay un Tipo desde 1.300.000 (cohe, IVA y promoción incluido), o si Io prefiere con un ahorro de 200.000, o dos años sin intereses.
UNO
70 I.E. (1.400 C.C.) - ELITE ( 3 ó 5 puertas)
• Aire acondicionado de serie
• Inyección electrónica
• Volante de piel
• Alzacristales y blocapuertas eléctricos
• Asiento posterior partido
• Cinturones traseros
• Tapiceria exclusiva
Hay un Uno desde 925.000 (coche, IVA y promoción incluida), o si Io prefiere un ahorro de hasta 250.000 ptas., o dos años sin intereses.







Recambios y taller 84 37 61










BAUSCH & LOMB. número uno en los
ops del mundo. SENSITIVE EYES.
SOFLENS son marcas registradas
de Bausch & Lomb Incorporated











Lentes para ver mejor
a cuafc[uier distancia
y ;ihora iiMs dedadas, más ligi·i
MK^B'
CSSÍLOR








The vwofWs finest .: inqws3es.
P O L I C B
OPTICOS DIPLOMADOS Dna MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ
Gafas RAY-BAN hasta 4O% Dto.
Interesantes obsequios. Ofertas muy especiales 3* Edad
EN ALCUDIA:
Avda. Principes de España, 5-B. TeI. 54 51 54
cent ro ópt ico ENELARENAL:
MEDITERRÁNEO c/. Botánico Hno. Bianor, 3-A. TeI. 49 28 14
¿AVERÍAS ELÉCTRICAS A
DESHORA O EN FESTIVOS?
LE PRESENTAMOS EL SERVICIO TECNICO
OE URGENCIA DE ELECTRAL
TODOS LOS DIAS,
INCLUÍDOS SÁBADOS Y DOMINGOS
DESDE LAS 8 A LAS 24 HORAS.
"UW PASO MAS PARA ATENDERLE MEJOR u
m mELECTRAL
ELÉCTRICA ALCUDIA, S.A.
C. Pollentia, 45 A. TeI. 54 69 01. Fax 54 85 19. 07400-ALCUDIA
INSTAUCIONES Y MONTJUES EUCTRICOS • ELECTRODOMÉSTICOS - AIRE ACONDICIONADO
PARQUE ACUATICO-ACUATIC PARK- WASSERPARK








* PISCINA DE OLAS
* MULTIPISTAS
* 8000 M2 SOLARIUM
* 5000 M2 PISCINAS
* PARKING






THE MOST UVELT ENTERTAMENl
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